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Fenerbahçe Vapuru Şehir Hatları İşletmesi
1890 yılında Kuzguncuk İskelesi'nde Şirket-i Hayriye'ye ait vapur. Reşitpaşa Vapuru. (Ressam Diyarbakırlı Tahsin)
Boğaziçi'nde 150 
yıllık serüven
İlk önce Fevaid-i Osmaniye, peşinden Şirketi Hayriye doğdu. Onlardan da 
Şehir Hatları İşletmesi.. Boğaziçi'nde 150 yıldır süren bu macerayı devralan 
Şehir Hatları İşletmesi'nin çalışanları şimdi 2000'li yıllara hazırlanıyor.
T■  URKlYE’de
deniz
ulaşımının
yüzde 85'ini tek başma 
gerçekleştiren İstanbul 
Şehir Hatları 
işletmesi'nin tarihi,
Tanzimat reformlarının 
liman kenti İstanbul'un 
günlük yaşamma 
yansıdığı 1843 yılma 
kadar uzanıyor.
Tanzimat
reformlarıyla devlet 
kadrolarında yeni 
kurumların oluşup, 
maaşlı memurların sayısı 
da artınca, İstanbul'un 
esnaf-yeniçeri karışımı klasik yaşam 
biçiminde alafranga-enderun kültürü de 
varlığını hissettirmeye başlamıştı. 
Tanzimat bürokratlarının çoğu 
Boğaziçi'ne yerleşmeye, Boğaziçi'ndeki 
paşa yazlıkları etrafında yıldızı yeni 
parlayan bürokratların malikaneleri de 
yükselmeye başlamıştı.
Abdülinecit dönemine kadar 
Boğaziçi'nde kayıkla yapılan ulaşımı, 
Tanzimat döneminin hareketliliğine 
ayak uydurmak için 1843 yılında 
Fevaid-i Osmaniye adlı bir şirket 
kuruldu. Şirket ilk olarak Boğaziçi'nde 
Üsküdar hattuu açtı. Bunu Kadıköy ve 
Adalar hatlan izledi. Yabancılara 
tanınan imtiyazdan yararlanan biri 
Ingiliz diğeri Rus iki yabancı bandıralı 
geminin 1849 yıhnda diğer iskelelere 
yolcu taşımaya başlaması üzerine 
Boğaziçi'nde rekabet rüzgarları esti. Bu 
rekabet 1851 yılma kadar sürdü ve 
Şirketi Hayriye İdaresinin kurulmasıyla 
ortadan kalktı.
Boğaziçi'nde 25 yıl gemi işletme 
hakkı ile kurulmuş olan Şirket-i 
Hayriye'nin ilk gemileri İstinye, Mirgün, 
Sarıyer ve Anadolu adlarını taşıyordu. 
1864'e gelindiğinde filo 6 gemiden
oluşuyordu ve 1 gemi de Londra'da inşa 
halindeydi. 1901 yıhnda basılı bilet 
uygulamasına geçen şirket, aynı yıl tıpkı 
Avrupa'daki gibi bir seyri-sefer bürosu 
oluşturdu. O zamanın üniversite 
görevlilerinin oluşturduğu büro heyeti 
gemilerin hareket ve varış saatlerini 
düzenleyerek sefer numaralı tarifeler 
hazırladı.
Şirketi Hayriye'nin düzenli çalışması 
sonucu Boğaziçi kalabalıklaştı. 1884'de 8 
milyon yolcu taşıyan şirket bu rakamı 
1912 yılında 18 milyona çıkarma 
başarısını gösterdi. İmtiyaz hakkı sona 
eren Şirketi Hayriye, 1 Şubat 1944’de 
kurulmuş olan Devlet Denizyolları ve 
Limanlar Umum Müdürlüğüne 
bağlandı.
Günümüzde sadece 
Boğaziçi ve Adalar'da 
değil, İzmit Körfezi ve 
Çanakkale Boğazı'nda da 
hizmet yeren Şehir 
Hatlan İşletmesi'nin 
filosu 1985-90 dönemide 
kapsamlı bir 
modernizasyon 
programma alındı. 1984 
yılı sonuna gelindiğinde, 
gemilerin yüzde 75'i 
ekonomik ve teknik 
ömürlerini doldurmuş 
kömürlü ve fuel-oil ile 
çalışan yaşlı gemilerden 
oluşuyordu.
1985’te 44 değişik 
kapasitede araba vapuru 
ve yolcu gemisi siparişi 
verildi. 1990 yılı başında tamamlanan bu 
projeyle Şehir Hatlan İşletmesi filosu 
büyük ölçüde yenilendi.
Yeni hatların da açılmasıyla hizmet 
alanı yaygınlaştı. Filodaki 66 yolcu 
gemisinin yaş ortalaması 14'e, 28 araba 
vapurunun yaş ortalaması ise l l 'e  
indirildi.
İskelelerin modernizasyonunu da 
aralıksız sürdüren işletme, İstanbul 
Çanakkale ve İzmit Körfezindeki64 
iskelenin büyük bölümünün 
restorasyonunu tamamlamış bulunuyor. 
Ve bir yandan çalışanlarım düzenlediği 
seminerlerle 2000'ü yılların hizmetine 
hazırlarken, Türkiye'de gerçekleştirilen 
deniz ulaşımının yüzde 85'ini tek başma 
yürütüyor. ■  İSTANBUL
Günde 210 bin yolcu taşıyor
İSTANBUL'da deniz ulaşımı hizmetini gerçekleştiren Şehir Hatları İşletmesi 
filosu İstanbul'da karşılıklı 46, İzmit Körfez hattında 4 ve Çanakkale hattında 6 
iskele arasında günde ortalama 1080 sefer yaparak, 210 bini aşkın yolcu ve 2 
binden fazla araç taşıyor. İşletme, geçen yıl yaklaşık 400 bin seferde 80 
milyonu aşkın yolcu ve yaklaşık 500 bin araç taşıdı.
Şirket-i Hayriyye'ye ait 33 No'lu Nusret Vapuru.
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